
























































































































































表 1　自由記述の KJ 法による分類結果



























































































































2 KJ  
 
3.06 2.92 2.84 2.62 F (3,1020)=14.03(p <.01)
SD 0.64 0.67 0.66 0.71
2.79 2.78 2.63 2.58 F (3,1020)=3.55(p <.05)
SD 0.70 0.68 0.65 0.75
3.13 2.99 3.01 2.66 F (3,1020)=15.05(p <.01)
SD 0.61 0.66 0.58 0.71
2.44 2.60 2.60 2.36 F (3,1020)=4.10(p <.05)
SD 0.70 0.67 0.65 0.69
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